











     



















































































































































  同一 互补 矛盾 
语言传递的信息 +a + a +a 
非语言传递的信息 +a +a +b/+b -a 
  










































































































































































































无所知的角色 B必然不同。或者——情形完全对称——如果 A知道 B的咖啡有




































































































































































































1 关于剧场作为戏剧的中心隐喻的讨论，见 A.Righter (1967)和 K.Elam（1980）第一章。 
2 先前信息的这个方面已由 T.F.van Laan (1970)72f.进行过分析，尽管他对性格化技巧的分析是片面的。在
这部分，我们指代神话事件的那类作品当中选择了一个例子。E.Schanzer (1963) 10-70 以莎士比亚的
《裘力斯·凯撒》为基础，对与此类同的关于历史在先信息的问题作过范例式的讨论。 
3 A.Dihle (1967) 171。 
4 见 M.Pfister(1974b)，关于文本间性的一般性讨论，见 U.Boich 和 M.Pfister (1985)。 
5 J.L.Styan(1975)59 也说过同样的话：“有两类力量，一类是由印象的融合产生的，一类是由印象的对立
——即 后的融合之前存在的裂痕产生的。” 
6 S.Beckett (1963) 30。 
7 H.Ibsen (1981)3。 
8 G.B.Shaw (1960)100。 
9 见 A.Schöne (1964) 184-93。 
10 S.Bechett (1965) 12,54 94。 
11 F.Dürrenmatt (1976) 75。 
12 B.Evans (1960) viii-ix。又见 M.Doran (1962)，关于角色意识的讨论，见 E.Lefèvre (1971)。 
13 《汉堡剧评》，张黎译，上海译文出版社 1981 年 9 月第 1 版，第 251 页。同样，S.T.柯勒律治也强
调，莎士比亚戏剧当中一个正面的特征是在惊奇出现之前，总是让人充满期待（1969）370。 
14 1797 年 10 月 2 日的信，歌德席勒来往书信集 Briefwechsel (1970) 370。 
15 A.Lesky (1968) 146。 
16 P.Szondi (1956) 23f。 
17 关于易卜生的分析技巧的讨论，见 P.Szondi (1956) 24f。 
18 B.Evans (1960)viii。 
                         
